








DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR






















( ) ( ( () ) )10 %
20 % 30 %
40 %
 1 1801075061 KARTIKA RAHMA PUTRI  80 80  81 80 A 80.40
 2 1801079002 NAUFAL RIZKY AKBAR  0 0  0 0 E 0.00
 3 1901075001 ZULFIAN HARIS YUDHA PRAMUJI  82 80  81 80 A 81.00
 4 1901075002 NUR CAHYO FIRDAUS  80 80  80 80 A 80.00
 5 1901075006 NURUL HANIIFAH  78 80  81 75 B 79.30
 6 1901075009 RANI VALENDA  80 83  80 80 A 80.60
 7 1901075010 ZENIKA RISTIYANTI  80 80  81 80 A 80.40
 8 1901075013 DHELVANI SYIFA DELY  82 80  80 80 A 80.60
 9 1901075014 RINA KARIYANI  80 80  80 80 A 80.00
 10 1901075017 WARDAH SAMIAH  82 80  82 80 A 81.40
 11 1901075018 HERDIN MUHTAROM  80 85  81 80 A 81.40
 12 1901075022 DORA KURNIASIH  80 80  80 80 A 80.00
 13 1901075025 ILHAM ARSANDI FIRMANSYAH  79 80  81 75 B 79.60
 14 1901075026 SHABNA ASA SHAFIRA  82 80  81 80 A 81.00
 15 1901075027 ANDI RIVALDI  79 80  80 75 B 79.20
 16 1901075030 CAHYA ADHITYA PRATAMA  79 80  80 80 B 79.70
 17 1901075031 GERY ERLANGGA  80 85  81 80 A 81.40
 18 1901075034 DINAR ADZANI RAHMA  80 80  81 80 A 80.40
 19 1901075035 SIWI NUR RAHMAWATI  79 80  81 80 A 80.10
 20 1901075036 MUHAMMAD AQSHAL  79 80  80 80 B 79.70
 21 1901075037 BAGUS MIKAIL  79 80  81 80 A 80.10
 22 1901075039 SURYA DARMAWAN HIDAYAT  81 80  81 80 A 80.70
 23 1901075040 NIDA WIDIA SRI  79 80  81 80 A 80.10
 24 1901075043 JIHAN PUTRI MILENIAWATI  79 80  80 75 B 79.20
 25 1901075044 OKY FIRLANA  80 80  81 75 B 79.90
 26 1901075047 RAHMAH FARADILA  82 83  81 80 A 81.60
 27 1901075051 DANIN HAQIEN  80 80  81 75 B 79.90
 28 1901075052 AQIILAH AFIIFADIYAH RAHMAN  81 80  80 80 A 80.30
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 30 1901075056 ABDULOH ARIP ROBIN  82 80  81 75 A 80.50
 31 1901075059 INDRI YULIANI  79 80  81 75 B 79.60
 32 1901075062 NURUL ALIYAH  79 80  80 80 B 79.70
 33 1901075063 MILA NURSINDI RAHAYU  79 80  81 80 A 80.10
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